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国 名 占有率 (96)
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ウラジオストク 市 に お け る テ




















1996年度 の ウ ラ ジ オ ス トク市における外貨企業による
ラジオ受信 機 供 給 の 占 有 率
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オーディオ機器市場外 資 企 業
占有率















企 業 名 デッキ 音楽コンポ
SONY 370-2700 1790-11295
Panaso1ic 380-3000 3110-6975
AiWa
Techitlics
ltenwood
760-2600 2350-3635
510〔卜6395
4195-21300
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IくerlWOOd
他社
総計
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